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Avui ens ha semblat escaient de desgra-
nar les meravelles estratègiques i enigmàti-
ques del puig de la Força. Aquest puig, si bé
pot ser molta gent no li coneix el nom, sí
que és conegut per la seva visió impactant
que ofere ix a tota la gent que visita Tavertet
venint de l'Esquirol per la carre tera, tot ju st
en deixar el sot de Balm allera a l'indret del
salt del Capellà , des d'on es conte mpla la
meravellosa panor àmica del sot de Baià i el
pla de l Cas tell amb la mola del gegantesc
turó que es desprèn tot abocant-se damunt
del pla de Sau (avui cobert per les aigües del
pantà) i que és conegut pel nom amb el qual
Des del puig de la Força, mirant a ponent.
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encapçalem quest escrit, mentre fan de teló
de fons les gegantines crestes del Montseny
i Matagalls.
No ca l dir que a tota la gent que visita
Sau se'l s presenta davant els seus ull s, amb
el conjunt de cingleres que meravellosament
encerclen la vall, com un agulló que es dis-
tingeix pel seu atrevit o agosarat aïllament.
Apropem-nas -hi des del poble de
Tavertet pel pla del Castell, del qual se sepa-
ra, per un estratègic camí que es troba indi-
cat un poc abans d' arribar-hi , damunt la cin-
glera del cantó de Sau , per intentar fer-ne
més o menys una acurada descripció histò-
rica, i popular.
El camí que hi davalla des del pla és sin-
gularment estratègic, però encantador. Unes
rústegues escales en una escletxa del cingle,
una gran balma, la qual es passa pel seu in-
terior, després un relle ix entre els dos cin-
gles, tot seguit una altra espècie de graona-
da, que baixa a un bonic callet on es troba
un tortuós viarany que per entre roques i al-
zines condu eix dalt del turó , dal t del puig de
la Força. En arribar-hi fa la sensaci ó que un
es troba suspès damunt el buit entre les ai-
gües del pantà de Sau i les escabroses cin-
gleres de la Sarment i Santa Cíli a, i tamb é
ent re els indrets del salt de Tirabous i del
morro de l' Abella , a l'empar del pla del Cas-
tell. És meravellós i idíl -lic el goig ambien-
tal que s' hi gaude ix. Però davallem al pri-
mer replà on trobarem, igual que al damunt
del puig, una frond osa vegetació de boixos,
alzines i savines ; també un seguit de balmes
i rebalmes ben cur ioses .
Farem ara un petit resum dels seus vesti-
gis històrics. En aquest mat eix replà de la
cinglera, pel cantó de llevant s' hi troben les
res tes de l'antic castell on, segon s Ant oni
Pladevall, en el segle XII hi viurien els se-
nyors de Tavertet , encara que durant poc
temps, i que per altra banda podia haver es- .
tat el castell Camil que dominava la vall de
Sau.
Donant la volta cap al cant ó de ponent ,
en la rebalma de la cinglera s'hi descobrei-
xen restes de cisternes o dipòsits on devien
recollir l'aigua per a la subsistència.
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Per la banda de tramun tana i ben a prop
de les restes del castell i en una petita balma
s' hi troba una cavitat excavada en el subsòl
d'uns tres o quatre metres quadrats, vestida
de morter, a la qual s' hi entra per una boca
quadrada per on hi passa ju st una persona.
La fondària no se sap ja que hi ha moltes ru-
nes. És una estança enigmàtica ja que ningú
sap si es tracta d'un calabós o d'una cisterna
o servia per a algun altre servei. També po-
dem contar una curiosa llegenda que el s
nostre s avantpassats qua si donaven com a
real. Resulta que uns bandolers van anar a
robar a l' amo del Bac de Co llsacabra al qual
demanaven una mesura d' or; ell es va resis-
tir i negar a entregar-la, llavors el van agafar
i el van dur i tancar a la dita cavitat o presó,
amb la condició que no l'en traurien fins que
no signés un document per tal que els por-
tessin l' or que li demanaven. Quan hagueren
passat uns dies va cedir a la seva demanda i
signà el document. Llavors anaren a la pai-
ralia del Bac a recollir el preat metall que un
mosso carregà a l'egua i el dugué on ells Ii
manaren, mentre deixaven en llibertat l'ate-
morit hisendat.
Heus aquí un puig que ha fet història en
el terme de Tavertet.
Jordi Sanglas
El puig de la Força
al fons , vist des de
la carretera,
Tavertet.
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PROBLEMES HUMANS III
Lloança a la companyia
Mai no me n' havia ado nat com aquell
dia, malgrat que ja feia anys que ho havia
llegit : "El que imp orta ... és l ' encarnació
d'una idea en un fet" . (De l llibre Rovirosa:
Com unitaristne integral, de Xavier Garc ia
Soler). Tant l' autor de la frase , mort l 'any
1964, com el seu biògraf, joiosament encara
vivent i ple d ' energia, tenen ben clara la idea
del que aquestes paraules signifiquen. I pen-
sava que jo tamb é.
Però és ben cert que fins en aquella oca-
sió no ho havia vist amb tanta transparència.
M ' havia proposat parl ar de la companyia i
no acabava de trobar la manera de començar
el tema. És tan difícil fer-ne la lloança en un
món tan salvatgement solitari i insolidari
com el nostre !
Aquest pobre hom e d 'avui , tan mancat
de comprensió i d 'amor, tan egoista, quedà
ben retratat pel poeta de la ribera del Sió, a
l' Urgell , Guillem Vilado t, en el seu llibre
Hem deixat Riella:
"L' home que era per ell sol.
Com la pedra.
Sense veus; sense ràbia , sense amor,
sense no res.
Com la pedra.
No res."
Però també el mateix autor havia vist el
miracle de la companyia, de l'amor, quan
deia que "tot ens era donat amb la compa-
nyia" (Ketubim) .
Tot això ho tenia per ben cert, jo... Però
aquell dia me 'n vaig convèncer. És que lla-
vors, la idea se' m va encarnar perfectament
en un fet. Havíem sortit d 'excursió amb un
bon amic i un bon comp any i havíem tornat
tres amics. Un amic comú dels altres do s
caminants que fins aquell dia érem pràctica-
ment desconeguts, ens feia de guia. Quatre
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